







1. Perencanaan pendirian pabrik pembekuan udang PDTO IQF dengan 
kapasitas bahan baku 5 ton/hari memiliki data sebagai berikut: 
a. Lokasi   : Tropodo, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur 
b. Luas tanah  : 2.520 m2 
c. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
d. Struktur organisasi : Garis 
e. Waktu operasi  : 9 jam/hari 
f. Bahan baku  : Udang Vannamei 
g. Jumlah tenaga kerja : 115 orang  
h. Modal tetap (FCI) : Rp 11.039.781.740,00 
i. Modal kerja (WCI) : Rp 6.446.862.730,00 
j. Modal total (TCI) : Rp 17.486.644.470,00 
k. Biaya pembuatan (MC) : Rp 79.733.395.746,00 
l. Biaya pengeluaran umum (GE): Rp 10.872.735.780,00 
m. Biaya produksi total (TPC): Rp 90.606.131.520,00 
n. Hasil penjualan/tahun (SC): Rp 97.421.376.000,00 
o. Laba 
 Laba kotor  : Rp 6.815.244.480,00 
 Laba bersih  : Rp 5.111.433.360,00 
p. Laju pengembalian modal (ROR) 
 Sebelum pajak  : 38,97% 
 Sesudah pajak  : 29,23% 
q. Waktu pengembalian modal (POP) 




 Sesudah pajak  : 2 tahun 3 bulan 22 hari 
r. BEP (Break Even Point) : 53,96%    
2. Berdasarkan analisa dan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan 
pabrik pembekuan udang PDTO IQF dengan kapasitas bahan baku 5 
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